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IN MEMORIAM / DÉCÈS
The death of the Hon. Dr. George F.G. Stanley C.C., C.D., 
K. St. J., D. Phil., F.R.S.C., F.R. Hist.S., age 95 of Sackville
occurred on Friday, September 13, 2002.
Born in Calgary, AB on July 6, 1907, he was the son of the
late John and Della (Lillywhite) Stanley.
A Rhodes Scholar from Alberta and a graduate of Oxford
University, Dr. Stanley had an extensive career as an educator,
which began at Mount Allison in 1936. During World War II,
he served as an infantry-training officer at Fredericton before
proceeding overseas to the Historical Section at the Canadian
Army Headquarters in London. Discharged as Lt. Col. in
January 1947, he joined the faculty at UBC and became 
the first full-time professor of Canadian history in Canada.
He received a Guggenheim Fellowship before taking up a
position at the Royal Military College in Kingston, ON. He
became Head of the History Department and served as RMC’s
first Dean of Arts from 1962 to 1969. After twenty years at
RMC, Stanley returned to Mt. Allison to set up the first
undergraduate programmes in Canadian Studies at a
Canadian university.
Member of the CHA since 1946, Dr. Stanley was also the
author/editor of 18 books and countless articles and book
reviews. His Birth of Western Canada, Canada’s Soldiers
and Louis Riel are still regarded as seminal works. He was
extensively involved with the Ontario Historic Sites Board
during its first ten years, and served as President of the
Canadian Historical Association, and member of the
Commission de Planification Académique de l’Université 
de Moncton, the Federal Government Advisory Board on
Canadian Military Colleges, and the Advisory Board of 
the Canadian War Museum.
Dr. Stanley received numerous honours in recognition of 
his academic and public service contributions. He was a
Fellow of the Royal Society of Canada (receiving their 
Tyrrell Medal for history in 1957), Fellow of the Company 
of Military Historians, Fellow of the Heraldry Society of
Canada, and corresponding member of the Institut d’histoire
de l’Amérique française. International Rotary made him a
Paul Harris Fellow. He was a Companion of the Order of
Canada and the recipient of 12 honorary degrees.
From 1982 to 1987, Dr. Stanley was Lieutenant-Governor of
the Province of New Brunswick and hosted six members of
the Royal Family and His Holiness the Pope. He is still best
remembered by Canadians for his design of the Red Maple
Leaf Canadian Flag.
Dr. Stanley (buried in the Sackville Cemetery), leaves to
mourn, Ruth, his wife of 56 years; 3 daughters Della M.M.
(Thomas Cromwell) Stanley of Bedford, NS, Marietta Stanley
of Kelowna, BC and Laurie C.C. (John Blackwell) Stanley-
Blackwell of Antigonish, NS; 2 grandchildren, Thomas
Cromwell and Ruth Stanley-Blackwell; 2 cousins, Elizabeth
Sullivan of Windsor, ON and Doreen Ross of Saskatoon, SK.
L’honorable George F.G. Stanley, C.C., C.D., K. St. J., D. Phil.,
M.S.R.C., F.R., Hist.S., est décédé à l’âge de 95 ans, à
Sackville, le vendredi 13 septembre 2002.
Né le 6 juillet 1907 à Calgary, en Alberta, il était le fils de
John et de Della (Lillywhite) Stanley.
Boursier de la fondation Cecil Rhodes et diplômé de l’Université
d’Oxford, le professeur Stanley entame sa longue carrière de
pédagogue à l’Université Mount Allison en 1936. Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, il est officier d’entraînement dans
l’infanterie, à Fredericton, puis il est envoyé outre-mer et
travaille à la Section historique du Quartier général de l’Armée
canadienne à Londres. Démobilisé avec le grade de lieutenant-
colonel en janvier 1947, il intègre le corps professoral de la
UBC et devient le premier professeur d’histoire du Canada à
temps plein au Canada. Il obtient une bourse de recherche
de la fondation Guggenheim et accepte ensuite un poste au
Collège militaire royal de Kingston, en Ontario, où il est
bientôt nommé directeur du département d’histoire. Il sera la
première personne à occuper le poste de doyen de la Faculté
des Arts de ce collège, de 1962 à 1969. Après 20 ans de 
carrière au Collège militaire royal, il retourne à l’Université
Mount Allison afin d’y monter un programme de baccalauréat
en études canadiennes, une première pour les universités
canadiennes.
Membre de la S.H.C. depuis 1946, le professeur Stanley 
est l’auteur ou le rédacteur en chef de 18 livres et 
d’innombrables articles et comptes rendus. Ses ouvrages
Birth of Western Canada, Canada’s Soldiers et Louis Riel
font toujours école. Il a consacré beaucoup de temps à
l’Ontario Historic Sites Board au cours des dix premières
années de cet organisme; il a été président de la Société
historique du Canada, membre de la Commission de 
planification académique de l’Université de Moncton, 
membre du Groupe consultatif du gouvernement fédéral 
sur les collèges militaires canadiens et membre du Comité
consultatif du Musée canadien de la guerre.
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Le professeur Stanley a mérité de nombreux honneurs en
reconnaissance de ses contributions universitaires et des 
services qu’il a rendus à la société. Il a été reçu membre de 
la Société royale du Canada, qui lui a décerné, en 1957, la
Médaille Tyrrell en histoire; il a été membre de la Company 
of Military Historians, membre de la Société héraldique du
Canada et membre de l’Institut d’histoire de l’Amérique
française en tant que correspondant. L’International Rotary l’a
consacré Paul Harris Fellow. Il a été nommé compagnon de
l’Ordre du Canada et a reçu 12 diplômes honorifiques.
Le professeur Stanley a été lieutenant-gouverneur de la
province du Nouveau-Brunswick de 1982 à 1987 et a accueilli
à ce titre Sa Sainteté le pape ainsi que six membres de la
famille royale. Les Canadiens retiennent surtout qu’il est 
celui qui a eu l’idée du design de l’unifolié.
Le professeur Stanley (enterré dans le cimetière de Sackville)
laisse dans le deuil sa femme Ruth, âgée de 56 ans; ses trois
filles Della M.M. (Thomas Cromwell) Stanley, de Bedford, en
Nouvelle-Écosse, Marietta Stanley, de Kelowna, en Colombie-
Britannique, et Laurie C.C. (John Blackwell) Stanley-Blackwell,
d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse; ses deux petits-enfants,
Thomas Cromwell et Ruth Stanley-Blackwell; ses deux
cousines, Elizabeth Sullivan, de Windsor, en Ontario, et
Doreen Ross, de Saskatoon, en Saskatchewan.
